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Señores miembros del Jurado de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, 
presento ante ustedes la Tesis titulada “Estrategias didácticas para el aprendizaje de 
Anatomía Humana  en estudiantes de Obstetricia - Universidad Nacional  de San Cristóbal 
de Huamanga 2019” con la finalidad de comprobar el efecto que produce las estrategias 
didácticas en el aprendizaje de Anatomía Humana II en la Escuela Profesional de Obstetricia 
de la Institución educativa  mencionada, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Doctor en 
Educación. 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.  
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La presente investigación titulada “Estrategias didácticas para el aprendizaje de Anatomía 
Humana  en estudiantes de Obstetricia - Universidad Nacional  de San Cristóbal de 
Huamanga 2019”, desarrollada con la finalidad de comprobar el efecto que produce las 
estrategias didácticas en el aprendizaje de Anatomía Humana II en la institución educativa 
mencionada. Se concretó mediante el diseño de investigación pre experimental. El trabajo de 
recolección de datos se realizó a través de una prueba objetiva la  misma que permitió 
determinar la incidencia de la variable independiente en la dependiente. El estadígrafo 
utilizado en la presente investigación fue Wilcoxon para determinar la diferencia existente 
entre el pre test y el post test, con un nivel de significancia del 5% (0,05).  Los resultados 
obtenidos mediante el estadígrafo Wilcoxon, nos muestra que la aplicación de las estrategias 
didácticas produce efectos significativos en el aprendizaje de Anatomía Humana II en la 
Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 
2019, debido a que se demuestra diferencia entre el pre test y el post test y se rechaza la Ho 
y se acepta la Ha. (p=0,000 < a 0,05) 










This research entitled "Teaching strategies for learning Human Anatomy II at the 
Professional School of Obstetrics of the National University of San Cristóbal de Huamanga 
2019", developed with the purpose of verifying the effect that the teaching strategies produce 
in the learning of Anatomy II in the aforementioned educational institution. It was specified 
through the design of pre-experimental research. The data collection work was carried out 
through an objective test that allowed determining the incidence of the independent variable 
in the dependent. The statistician used in the present investigation was Wilcoxon to determine 
the difference between the pre test and the post test, with a significance level of 5% (0.05). 
The results obtained by means of the Wilcoxon statistician, show us that the application of 
the didactic strategies produces significant effects on the learning of Anatomy II in the 
Professional School of Obstetrics of the National University of San Cristóbal de Huamanga 
2019, due to the difference between the pre test and the post test and the Ho is rejected and 























2019”, kaymi ruasjan inchapaq imanam ruarqam kay didactipa  yachananpaq Anatomia humana II 
chay yachana wasipi. Kay ruasqa chay diseño musiaqpi pre experimentalnisqa. Llapa ruasjata 
juñunaycupaq chay ruasqa prueba objetiva nisjanwan yachanapaq chaynallataq jawachin ichas 
sapallanku kay variable independiente hichaspas manam variable dependientiwan tupansi. Chay 
estadígrafo  nisjanwan  kay  musiachikun  Wilcoxon  chaywan  hichapas  chay  pre  test  hichas 
tupanachus  postest  nisjanwan,  chay  hichaspas  chay  nivel  de  significanciapi  chay  5%  (0.05). 
Chaymanta imatas kay estadigrafuta Wilcoxon nisjanta,  ninsi chay estrategias didácticas churaspa 
allin  musianapaj  chay  yachachijpacunaman  anatomía  humana  II  nisjan  chay  yachachick 
Obstetricia chay ancha jautm wasipi Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga 2019, 
chay nisjampi cashkan diferencia chay pres test chay post teste nisjampi, chaymanta manam nispa 
kay Ho nisjanta chaynallataqmi ari nisjan kay Ha (P=0,00<a 0,05). 
Kay ima musiachik nesqan “estrategias didácticas kay yachanampaq yachachiquk Obstetricia nisjan 
anatomía humanapaq kay Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga qatun wasi nisjan 
 
 
Nisjan imayrikuj: Estrategias didácticas nisjampi,  yachasjanta yuyachicuy, yachanan anatomiata.
